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الفصل الثاني
المفهوم النظري والمفهوم العملي
المبحث الأول: المفهوم النظري
أ.تعريف الدوافع
الذى تنبت من واع او غافل لاجر شيء اجراءة و قصد هي دفعكلمة الدوافعالقاموس اللغة الاندونسيةفي 
1معين .
" بمعني الحركة أو دفع للحركة .الدافع هو قدرة noitoM"ثم يكون "erevoMدافع من جذور الكلمة اللغة اللاتنية " 
.و رأى مرتين هندوكو في كتابته أن الدافع 2الدفع أو قدرة للحركة أو يسبب الفرد أن يفعل النشاطات بالأغراض المعينة
طاقة أو عوامل وجد في النفس يسبب 
4تتوجه إلي السلوك.الدافع هو جميع الإرادة و الحاجة و القدرة التي3أو يوجه أو ينظم السلوك
للغة العربية ننظر من وجهين قوة داخلية و قوة خارجية .الأهداف من الدروس الإضافيةالدافع في إشتراك أنشطة 
التلاميذ ماهرا في اللغة العربية                                  هي الوصول إلي أن يكون الدروس الإضافيةأنشطة 
هي :أما الدافع ثلاث وظائف و 
الدافع يدفع  الناس لفعل.1
الدافع يقرر وجه الفعل .2
الدافع ينتخب الفعل.3
" أن الدافع تدفع الإنسان لإستيفاء حاجتهم كالجسمانية و wolsaMعبر "
.5وتحقيق النفس و الإقتناعالأمن والإجتماعية
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9 .lah,2991,atrakajkoJ,suisinaK,ukal hakgnit kareggnep ayag isavitoM,okodnah nitraM3
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.6المعرفة و الفهم الجميل.6
عند رأى عامر داين كوسوما في كتابة موصل التربية أن الدافع ينقسم إلي قسمين :








و العوامل التي تؤثر التعلم من الدافع الخارجي تتكون من طريقة التعليم,طريقة التعلم و البيئة كالأسرة مثل 
الأصدقاء و ا تمع مثل الجيران و الأصدقاء و كذالك من الحرارة الوالدين و الأقربين و المدرسة مثل المعلم و 
9و الطقس والوقت و المكان التعلم و الألات التعلم
أما الطرق الأخري من الطريقة الدوافع السابقة ) طريقة الحاجات( التي تنقسم إلي دافع  الداخلي و الخارجي 
و هي :
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دون التعلمطريقة الغريزة كطبيعته أو سجيته من صغاره .1
طريقة الطبيعية كحاجاته الرئيسية مثل الأكل و الشرب التنفس و غيرها .2
. و هذه تتكون من مهارات و رغبة و ملكة01طريقة التحليلية النفسي أو سيكوموجي.3
هذه الطرق لها علامات منها :
العمل(لا يقف قبل  اية من .مواظبة في آداء الواجبات ) يعمل دائما في وقت طويل  و1
.صابر في مقابلة المشكلات ولا ييأس 2
.يفرح العمل وحده3
.يستطيع أن يدافع آرائه إذا يتيقن به4
.كان مسرورا في حلول المشكلات عن الأسئلة5
دوافع الإنسان كثيرة و متنوعة و يمكنها أن ننظره من حيث جنسه أو صفته.فأما الدوافع  منظر من 
الأولية أو الفطرية و الدوافع الثانية هي المكسوبة .فالدافع الأولية هي جنسه نوعان و هما الدوافع 
مجموعة من الدوافع غرست في الكائن الحي إنسانا كان أو حيوانا عن طريق الوارثة التي يرثها الكائن 
أنا الحي من أبائه خاصة و نوعه عامة.و الثاني دوافع الثانية و هي دوافع التي تكسبها من البيئة التي نش
.11ا أو البيئة التي تحيط بنا حاليا يأتي إكتسا ا عن طريق التعلم و الحبرة و التعود و التقليد
أما العوامل التي تؤثر الدوافع هي :
الرغبة.1
38 lah.0102.atrakaJ,adasreV odiparG ajaR TP,rajagnem rajaleb isavitom nad iskaretnI.m.A namridaS01
,دار المعارف القاھرة,صرحصول علم النفس الحدیث( 8991فرجعبد القادر طھ ) 11
العوامل الإجتماعية هي العوامل من خارج نفس الفرد أو خارج بيئة الفرد و العوامل غير الإجتماعية أيضا  .2
اة البيئة الإجتماعية تؤثر الأعمال و تعين الأشياء,لذالك في مشكلة التربية إرادة كأحوال الإقتصاد .حي




الدروس الإضافيةمعني النشاطات .أ
خارج الفصل و خارج الخصة )منهاج الدراسي( لتنمية القوة النشاط الإضافي هو النشاط الذي يعمل به 
يتعلق بتطبيق المعلوماتالذيالبشرية التي إستحق  ا التلاميذ مهما كان 
الموجودة أو بمعني الخصوص تدريب علي التلاميذ في تنمية الرغبة و الملكة الموجودة في أنفسهم بوسيلة البرامج الواجبة 
و الخيارة.
هو النشاط الإضافي خارج منهاج لدروس الإضافيةبالنسبة إلي البيان السابق وجد الإستنباط أن النشاط 
الدراسي و خارج الخصة العادية ليغني و التوسيع فكرة التلاميذ و قدر م.النشاط الإضافي هو  النشاط خارج منهاج 
31الدراسي و خارج الخصة العادية علي أنه من النشاط الخيار.
الإسلامي      “المسلمون“نواع البرامج لدروس الإضافية بمعهد التربية أ
المحاضرة.1
الخطبة المنبرية بثلاثة لغات (1
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التمثيل باللغة العربية و الإنجلزية(2
اللعبة باللغة العربية و الإنجلزية المناقشة باللغة العربية و الإنجلزية(3
الشعر و غير ذلك  (4
اللغة كل يومرسةمما.2
المفردات كل يومحفظ .3
المحادثة كل صباح قبل الدخول الفصل  .4
أما البرامج التى ستقوم ببحثها الكاتبة هي البرامج التي تتعلق باللغة العربية كما يلي :
المحاضرة.1
إمارة شئون الطلبة و تحت رعاية و محاقظة الأساتذ و الأساتذة.كل )TSI(هذا النشاط قام به تحت قيادة
يشتركون و يحضرون هذه النشاطات.أما طريقة تنفيذ هذه النشاطات كما يلي :التلاميذ لا بد
قامت هذه التشاطات مرة في الأسبوع.1
قسم التلاميذ إلي ا موعات الكثيرة.2
إعطاء الإسم لكل ا موعة أو فرقة.3
قد قرر  ا تقدمت  ذه النشاطات فرقة  كل أسبوع,أما البرامج التي ستقوم  ا كل فرقة هي البرامج التي.4
الأساتذ 
الأعضاء من كل فرقة لهم مسئولي كرئيس الفرقة,و رئيس الجلاسة و قارئ القراءن,و ممثل المسرحي, و .5
المشاهد
هذه النشاطات قامت بالمسابقة بين ا موعات مرة في شهر,و هذا يهدف ليحث التلاميذ و ليبحث .6
أحسنهم من كل فرقة
اللغة كل يومممارسات.2
إمارة شئون الطلبة و تحت رعاية و محاقظة الأساتذ و الأساتذة. )TSI(كذالك تحت تحت قيادةهذه البرامج
قامت هذا البرنامج كل يوم بمعني كل تلاميذ لا بد أن يشتركوا في هذا البرنامج و كل تلاميذ لازم أن يمارسوا 
لغا م إما عربية أو إنجلزية
أ ما طريقة تنفيذ هذا البرامج هو 
كل تلاميذ لا بد ان يمارسوا لغا م وهذا سيقوم  ا قسم اللغة بتفتيثها كل يوم و من كان تجاوز فى هذا 
النظام فعليهم النعزير والعقاب 
,كل المدبرين من قسم اللغة يعطون المفردات الى التلاميذ التى تحت قياد م حفظ المفردات . 3
ميذ يجتمعون أمام الفصل ثم يقومون بالمحادثة حسب , التلا. المحادثة كل صباح قبل دخول الفصل4
خمسة عشر  دقية وهذا البرنامج تحت قيادة قسم اللغة
الدروس الإضافيةج. الأغراض من البرامج 
ترقية و تصليح معلومات التلاميذ .1
تنمية الرعبة و الدوافع القدرة و المهارت بناء علي شخصية التلاميذ.2
41المواد الدراسية الأخرلمعرفة و تفرق العلاقات بين.3
51ترقية قدرة التلاميذ كا تمع بالمعاشرة التعادل بين بيئتهم وثقافا م و العالم.4
تجرية و تنمية القوة و رغبة التلاميذ ليكون تلاميذا إبتكاريا و تجديديا.5
أدب التلاميذ الطاعة علي النظام و الصدق و الأمانة و مسئولون علي وظيفا م.6
إعطاء الفرصة إلي التلاميذ علي الإتصال بينم قوليا كان أو دون قوليا.7
تدريب القدرة التلاميذ  لعمل جيد  عمل الفرض او الجماعي .8
تنمية القدرة التلاميذ لحلول المشكلة اليومية.9
العمليالمفهوم:المبحث الثاني
المفاهيم الإجرائية هي مفاهيم التي تستعمل لتحديد البحث و توضيح النظريات المعتمدة عليها هذا البحث 
للغة العربية في المعهد الدروس الإضافيةليسهل الفهم في ميدان البحث و لمعرفة الدوافع التلاميذ في إشتراك أنشطة 
شرات كما يلي :التربية "المسلمون",بندار سيكيجانج بلالون.تستعمل المؤ 
حضور إلي البرامج لدروس الإضافية في وقت مضبوط.1
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يشتركون علي البرامج المحاضرة .2
يهتمون بالبرامج الموجودة في المحاضرة.3
يشتركون حفظ المفردات كل يوم .4
يشتركون ممارسة اللغة العربية كل يوم .5
يشتركون المحادثة كل صباح .6
ذو همة و إرادة عالية .7
لا يتكاسلحماسة قوية حين يقوم بالبرامج و 
